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PENGELOLAAN PEMBELAJARAN TEMATIK DI SDN KEMASAN I NO. 64 SURAKARTA
B. Utomo, E. Supriyanto, dan W. Rohmah
Tujuan penelitian ini mendeskripsikan bagaimana guru kelas I, II, dan III SDN Kemasan I
Surakarta mengelola pembelajaran tematik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta
penilaian. Jenis penelitan ini menggunakan penelitian kualitatif dengan subjek penelitian
kepala sekolah, guru kelas I, II, dan III. Teknik pengumpulan data adalah dengan
wawancara, dokumentasi, observasi, dan angket. Teknik analisis interaktif yang
digunakan adalah model analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data,
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk mendapatkan data yang dapat
dipertanggungjawabkan keabsahannya maka digunakan triangulasi sumber. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa dalam perencanaan guru belum membuat pemetaan
kompetensi seperti yang seharusnya. Pada pelaksanaan, pembelajaran didominasi oleh
guru dan materi juga masih terpisah-pisah. Pembelajaran juga belum berpusat pada
tema dan peserta didik. Jenis penilaian yang digunakan guru adalah tes yaitu isian,
pilihan ganda dan uraian. Guru melakukan penilaian hanya pada ranah kognitif saja
sedangkan pada ranah afektif dan psikomotor belum dilakukan. Guru masih menemui
hambatan pada perencanaan yaitu dalam menyusun silabus pembelajaran tematik.
Hambatan lain yang ditemui adalah pada pelaksanaan guru masih kesulitan dalam
menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan kurangnya alat bantu
mengajar juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pembelajaran tematik di
SD Negeri Kemasan I Surakarta.
Kata Kunci: pembelajaran tematik, pengelolaan, sekolah dasar
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ABSTRACT
THEMATIC LEARNING MANAGEMENT IN SDN KEMASAN I NO. 64 SURAKARTA
B. Utomo, E. Supriyanto, and W. Rohmah
This study describes how teachers grade I, II, and III SDN Kemasan I Surakarta manage
thematic learning from planning, implementation, and assessment. This research used
qualitative research with research subjects principals, teachers of class I, II, and III. The
data collection technique are by interview, documentation, observation, and
questionnaires. Data analysis technique used is interactive analysis model, namely
through data collection, data reduction, data presentation and the conclusion. To obtain
such data validity, then used triangulation. The results showed that in planning the
teacher has not made a competency mapping as it should. On implementation, the
learning is dominated by teachers and materials are still fragmentary. Learning has not
centered on the theme and learners. The types of assessment used by teachers are a
field test, multiple choice and description. Teachers assessed only on the cognitive
domain alone while on the affective and psychomotor yet done. Teachers are still
obstacles to the plan that is preparing a syllabus of thematic learning. Another obstacle
encountered in the implementation of the teacher is still difficulty in creating a student-
centered learning and the lack of teaching aids also be a limiting factor in the
implementation of thematic learning in SDN Kemasan I Surakarta.
Keywords: thematic learning, management, elementary school
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